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Abslract
Ihe primary tooth wilh carie! process. could br abscess and became non-vital ifinflammation of
rhc pulp l is iuc cxtents inro rhc root canals An ef ibn Io majntain the non-vi tal  pf imary teeth r ! i th l lstula is
pulpeclom) Ihe pr imaL- tooth pulpeclonrt  isa comnron clrnrcal  procedure. The choice oft i l l ing mater ial
and antibacrerial propefties agan!1 organism ro inhabir inltcted primar\ root canal is important ihe
choice of f i l l ing mater iai  rs zinc or ide eugenoL and anl ibactef ial  medicamenl is fbrmocresol one-
appornlmenl tbrnocresol pLr lpectomr p ocedure r5 lndicarcd hcn inf lammation of lhe pulp t issue
c\t .nds r . t l )  rhe root carals.  ard po\sibl \  in\ol !e\  rhe perLapical  and or bi l_ufcat ion arer ln this case. al ier
rreatrnenr si th one appoiDtment iomocfesol pulpecrom\ rn non'vual incisive lateral  pr inrary tooth with
fisnLla is successful in one and eight monlhs 'lhi\ proccdure prorid€s an alternative ro exlraction and
ipace maintenance $hen lhe pediatr ic dent j5t  encounters a non-! i tal  pr imar! tooth
Key words One Visi t  \on-Vital  Pulpecto r--Pnma^ Dentrt ion
Pcndahuluan
(l igi sulung )ang mengalani proscs
karies diupal akan semal'sinal nungkin
dirawat untuk nrenghilangkan keadaan
palologis di rongga mulut. Tindakarr
mernpertahankan gigi sulung untlrk
Inerrghindari terjadin) a kehilangan ruangan
rang dapat meninbulkan mrloklLtsi.
terladin)a gangguan fung!r bicara dan
fungsi pe gunlahan. Karlcs ]an8 beflaniul
Le dalanr jaringan pulpa akan terjadr
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p ( n i n J k a l a n  r , , r r r ' a l .  _ l i l r o o r e r r  i ' r e ' e n , l
t o l . r r r  l r n r . r  r n , l ' r u b  a r r r c n \ ( h d h l d n
i- l l . r rno. i .  .ch n5ga pulpa ' re '  iddi  ron
\ i r d l .  B r . J  p r l p d  \  I n e  t e l d l l  o n  \ r l a r  l i d d l .
dirauir  Indkr prose. inl lamasr akan
berlanjul melalui foramen apikal dan
\dru'ar akar lxterdl  ke jar ingan
periradikulel  dan men)ebabkan ter iadin)a
u r ; r  , .  r !  p r r r r < b a b  . r b . e .  k r o n  .
tanpa drra| \at  akan D]enggargl lu.  karena
antam larn dapal merusak bcnih gi-nl  tetap
p c n - ! i a r l  n \ a  r a n e  . e J a r r r  d a l . r m  l a h a o
.-:,u r.-Jr-.hd6
ItmrmDuhr| dzt psfernbcnPn. Gi-e'
:uiung tersebd p6da elhim)a harus
J latulrn pencabutan Kehrlangan gigi
rulung ter lalu dini  sedang gigi  letap
F\cnggdnrn\a ma.ih lama erup)i  dapal
m e n \ e b a b l a n  m a l o k l u s i '
|  - rhd untul  mempenahdn\an gigi
,ulung \anq non \  i ral .  ab'es. f i ' tu la.  sampai
gigi  relap pengganl in\a erupsi.  ia lah dengan
p e l a $ d t a n . d h r r a n  a l d r  _  V e n g i n g a l  s i l a l
d n a l  I r d l a  d i p e r l u [ d f l  p e r d $ a l a n  g i g r  \ d n g
. indkat drn \ederhdnd. oerredn melakukan
p e r a s d l a n  r a l u r d n  d k a r . a l u  k a l i  k u n j u n g a n
pada gigi  sulung non \  i ta l tersebut.r
Paoa naLaloh .rr  dr lap"rkan ka.r .
a  d k  r r 5 r  I  i  t a r ' u n  r a r !  d i l a k r r ) ' a n
p ( r d $ d l a n  \ a . u r a I  . k a "  . r r r r  l a l  k u r r j u n p a n
pada gigi  lnsisi t  dua atas rang kenudian
l a n g . L r !  d r h r u r l d n  r c . r r r . , . i  p a \ a l  d a n
nrahkota konpomer.
Tinjauan Pustaka
Pulpa ]ang rcrbuka \\alaupun kecil
d a p a t  r n c n i a d r  l a l a r  I n d 5 u k  n r : L r ^ o r g a r , i ' r n (
p e n r e b a h  r n t e l , r  \ s a  r \ a  i r l c k , i
ter lokal is ir  pada area keci l  pulpa tetapi j ika
'nfelci  melud\ ke hdgran DUlna )ang lebrh
dalrr I l  akan mertrmbul ld r  peraddnqan akLtr.
8 ' l r  l r . , ,e- ferad;IJdn ntcnelap d. l
t ( r l o l ' d l r . i r  d a l J r n  . r a r : l a  $ J k ' u  l J m .
d . . < b r r r  p ( r a L l a n ' d r  k r " . , -  l r '  . .
p e r d d a r p a | l  l f c r . .  d . p a r  h e r l d n i u r  t e r u ' -
menerns sehi l rgga sebagian besar atar l
.elrrnrh prr lpa Ji  .aiuran alar ter len,
inlck. i  dan dkan menuju padd \emdridr l
Selama dalanr proscs kenrat ian pulpa
r . l .  . < b a g r a n  l c . r l  r r r r l r . r u r ! a n r . r n e  r a r r .
terbuDuh dan ada pula yang berlahan. Jika
bdktLr i  \  i rulen akrr mencdpai lar inga 
p e r d p r k a J  n e l d l u r  l o f a r n c r  a p r k a i  ) d n t
terdapat pada akar dan bereaksi dengan
jan'r tsan perirpi la l  melalui  produl
' n c t a b o l r . r n r n )  a  r a i t u  i n d o l .  s k a t o l .
p u t r e \ r n .  d d  
 
l a d a r < r i r r .  A d a n r a  o r o d r r k
rerrebut dr da<rah peridpck. dkan leradi
p e n g u m p u l a n  c k . u d a l  r p u - )  \ a r r c  J i . e b u l
abscs.'
Apabi la mikfoofganisnre kurang
\ irulcn- akan tetap berada dalarr saluran
akar beserta produk melabol ismcn)a
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Mul ters€bur berangsur-angsur keluar
dengan mencari daerah )ang tidak tebal
'ep<dr bulal  )ang tulangnla t idal  selebal
tulang di daerah palatal atau lingual.
Tekanan akibat pembengkakan akhirnya
menjadi drainase spontan. Pal ing ser ing
ter jadi  meldlui  lepr grngira alau terbenruk
f istula lang merupalan tanda kl ini .  dar i
, lveolrr  abses kronis. '
Usaha mempenahankan gigi sulung
non r i ral  sampai dengan gigi  letap
penJganr in\  a erupsi ia lah dengan
pefa\ratan saluran akar. Perawatan saluran
akar gig, sJlung adalah pernbuangan
seluruh jar ingan nekrot ik dalam saluran
akar dan mengisiDya kembal i  dengan bahan
yang dapat difesorpsi secara fisiologis.
{ddpun lrUUdI p<fd$drarr caluran akar gigi
sulung ada'ah unluk mempertahankan gigr
sulrrng pada lenglung raharrg dalam
keadaan I idak palologis.  .chinggd dapal
b c r t J n c s r  \ d m p a r  d r g a n t i l a n  t s i g i  t c l a p
pcnggant in-!-  a.r  r
(  dra pcnBelolaan t ingkah laku anal. .
l r rh| |ngan ler ja.dnra ar l lard andl dan
pasien. orangtua dan dokter gigi serta
bentuk auatomr gigi  sulung seringkal i
rnery ebabkarr pen)ele5aian perauatan gigi
sulung berlarut-larut. sehingga anak cepat
bosan. mala drperlukan pera$aLan ' inglat
BahaI a I i -ef t i l  u1t ,k clcr i l i5d5i
' r .uran "kar adrluh [ornokre'cl  formul
BucLle5 20ou Baharr nr drpakai mengingat
k o m b i n a \ I r )  a  ) a r t s  l e r d i r i d a r i  l o r m a l d e h i d
dan kre\ol  dalanr gl iscr in dan air .
I  orrnaldehrd sangdl el 'e lr i f  terhadap bakler i
dan fungi. Sedangkan kresol yang
' r ' .  ' r p a l r r r  d e r i r a t  l e | l o l  I n e r n n u r \ a r  s i l a l
bakter is id kuat. '
l , ' ta z rr .  ols,d eugcnol menrpaldn
bahan )ang pal ing ser ing digunakan urtuk
perrg.- idrr  \alurdrr aldr karcna 5i l -al
al l isepnkn\ a. dapal melelat c lau
menempel pada dinding saluran akar.  t idak
merubah $arna gi8i, radiopak. tidak
berbahala untuk jar ingan periapeks dan
dapar diresorpsi seperli akar gigi sulung. '
Perauatan saluran akar gigi  sulung
u m u r n | | \ a  d r i | l J r k a s r k d n  u l u k  a n a I  J e n g a n
le.ehatan umum. ke\ehala| l  fongga mulul
h a , k  d . r r  l . ' ' F r a l r [ .  d e r r g a r r  g i u i  . u l u n g
Ine| lgr l i | |nr lerdddrrgal krorr i \  alao nol l
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I'rruwulun Sulut dh.lkat Sutu Kdlt KuntunganPddd (jigi lhtisi/ Sulung \on fttal
!ital. baik terdapal abscs atau fislul
I n a l r ( o r d  m c n d u h u n g  . r . ' r l r , a . r  J a n  . l a ; '
r l i r<stora. i  ,ena re,orp. i  dldr kurdng dari
'ePeniga pdnjJnd rkxf.  CJJD\a perldk 
sistemik. kelainan periapikal  lang telah
meDgenai beDih gigi  tetap penggantr.
re, .rn. i  dkdr lebi l r  ,Jar i  ,epenrga parlar,-r
akaf dan adanya resorpsi  nlemal tennasuk
kontra indikasi . '
Kasus
I ) . h l . r  r : I r r ' : i l  o  l r r l r  l a 0 l  . r .  r . r r r t  r r r . r l
pcrcnpran usia 5 lahurr diaDlrf  olch ibU la
daIaDg ke kl in ik cigi  Anak FKC UI dengan
keluhar gi !r  dcprr Lir i  ata. her l ' rharrg.
t idak ada keluhan rasa saki t .  salu bularr
)dng l . r | l r  pernr lr  ,akrt  pada pi . i  t .b bclum
pcnrah diberi  obat.  Kcadaan UmUm anal
rJrtr)al .  . ( l ral .  11aI t iJak ,edarrg d.r lam
f ( r J u d r , r n  ( l u k t ( | .  l i r r g g i  h a J . r r r  r r r r k  1  l 1
. n  d i r U a r  h c r x r  b a d a n  l o  k g .  A r r r l  r L n a t
berkomuDikasi.
Anak minum ASI sampai usia I  tahun
d d r  n I r u r ,  . u , I  h , ' r o l  , a m p d i u . i a  i  l d l r r  )
A n a l  t i d : r l  a l e r g r  r e r \ d d J p  I n d k a n a n  d t i t . .
o h a  r c n ( r r I .  a r r r l  r r d a k  a d a  r i s r l d l
ncndcnta saki t  berat.  Anak t idal
nrcnrpunyar kebiasaan buruk Kebiasaa
, r k d l  ! i l i  r c r , r l u i .  r r . r . ,  . r k r r t  g r g i  r r r r r l a r
r . r l r . . r  J d r  d i b a r l u  o l e h  r b u .  A n d k  b e l u n ,
pcrnah kc dokler gigi
ladr J 'cmcri l .arrr  Inl f t  , , f , r l  JJnrgdrl
l r r r r a k  s r p c n r  b  b r r .  r n - k o . a  l a b i a l .  r n r r l r . r
buL.r l .  palanrm. l idah. dasar nulLr l .  tonsi l
l icnulurn bawah. d atas dalam kcadaan
' r ^ n n a l  C n i i r a  r c [ i u  b u k a l  t s r g i  <  I  5 )  <
6l 62 kcrnerahrrr  dr,  feE.,  h,r  lerdafdl
P c I n r i k . , r . r n  . l s r r d , ' r a l  l i d d k  d d "
fesorbsi  akar 113 apikal .  pe beDtukan
benih gigi  22 mencapai l / i  servikal
mahlioIa.
Didg o. i r  adaldh rceio 62 dcnru
al\'eolar abses kroDis karena 62 Karies
Mencapai Pulpa non vital. tlrutan rencana
pera\lalan adalah dental heallh ed ulion
d.rn,, fdl  prol l la l . i . .  o7 Peraudlan 5aluran
Akar satu kali kunjungan dengan
lunr" l re.ol .  Lemuidian drrestora.r  dengan
pasak dan mahkola kompomer. 54. 52. 5 l .
dan r '  drekrtral , i  lemudran di t 'udlkarr
s t ' : , . (  \ 4 i , i f l , , i r f r  j . . n r . r r  ( , i j i  0 r  M i , i , k ,  . . .
Kornporncr- 64 dan 74 Nlahkola l -og m.
d r ! r l d r !  l d l r  r u r r p a l  \ e  r  t  l r . n o r n c r  K a \ J .
kcmudian Apl ikasi  Topikal  dengan larulaD
Fluor.
Pem$arln f i1\ ien dirnulai  ,adl
kunjungan a*al dengan Inelakukan ./ertdl
h t . l t h  , t h , , t n  u  d . ' n  ^ r a l  p r o t j l . r k . i . .
pengukuran paniang keria \ai tu I  2 Inr
dari  apeks. gigi  62 di isolasi .  penrbuanga
jaringan karies dar dilartjutkan pernbukaan
arJp kamar pulpa sarnpdi or i f ice rer l ihL.
Jel ,r . .  pembud gdn . idr ingan nclror ik di
\dhrrar alJr.  ,e11J di ldkukaf i  r ig l . i  delgarr
nquad, ' r  , rert l  \ereldh Inga\r.  .alur.rr '  a l : rr
dikeringkan dengan pap(r point dan
d i l a r r l ' r t l a r  . t e r r l r , a , r  . a l L r r a n  ; l a r  d c r , ! a r
meletakkan kapas fornokresol didasr
karrar pulpa selama l ima nrenit .  Kapas
forrnokreol diambi l  dan di lanjutka
nentsi- ian .aluran a(dr dengan / ing ok. id
cugcnol, kemudian dilakukan resorasi pasak
ddn nrahkorir  lomp^mer. Kedarane.I l
.c ldl iu lr \ , r  di la l ,ul , .Ur pcr iuirrdl  \ ( \ Id:
dengan diagnosis dan fencara pefawatan
yang drsusuD.
laDggal I6 Jul i  2002 pasien
d d l a n !  k u n r r . l . 6 :  t i d J k  a d a  k c l u h a n  d a r i
p a \ r c n .  t c r r r < r a l r a r  p , r . l : r  ; r r r 5 i r . .
I n e n F h  i l a n !  d a I  l l . l u l . '  r r r r r r . : c c i l .
pcrncr ik\ f ld l  l l in i .  pcrLu. i  di I  lckd d
negat i l  Tanggal 6 ASustus 2002 pasien
datang kontrol ,62 t idak ada keluhan dan
pa. ierr .  kemeraharr gir tgir  a darr f i . t r r l . '
nrenghi lang. pemefiksaan kl inis perkusi da 
tekanan negatifl Tanggal 3l N1arer 2003
pa-ien datan; konrrol .  o:  l iddl  ada Le'uhri
dar i  pasien. pemeriksaan kl inis perkusi dan
tekanan egat i l
p ( | l U I r b I l  d r  J a I  p e r k c r r r h r  ! a r r  t i . r
seperl i  s l ruklur,  bentuk, ukuran. junr lal l
s a r r a .  c r u p \ r .  d a n  f i a l t r l L  \ l a t u .  o l h r , ,
I u b o n t a n  I n o l a f  . r l r r r r g  l a n a n  k r r r
neutrcklusi. tidak ada t:n:ishita. crovdutg
J rrJ ' i ,  r  I r  rpu'r  po. l<r ior.  da.r  Ind([ .  pldk
I :  i  Pernerik iadn karic,  6l  Karrc '
Mencapai Pulpa non \ i tal .  5: l  52 5l  6l
Radiks. 55 6.1 6'1 7.1 8,1 Karies Dent in.  71- 2  8  K a r r c .  I  r n , r i l .  P e r r r e r r l , ' a a r '
r a d i , ' u r a l l .  6 ' :  l d r i e .  I n c  . d p d i  p J J p d .
lelainan. Tidak ada gan1iguan
K P P l K G
.;-n a:a;",;;zrL }eio I
Cambar l: Foto Radiografis dan Oral
Sebelum Dilakukan Perawatan 62.
Cambar 2: Foto Radiogmfis dan Oral Satu
Bulan setelah Dilakukan Perawatan 62.
CambarS: lolo Radrografis dan Oral Delapan
Bulan Setelah Dilakukan Perawatan 62.
Diskusi
Gigi sulung dalam keadaan abses kronis
t npa dilakukan perawalan akan
mengganggu benih gigi letap pmggantinya
yang sedang dalam pettumbuhan dan
perkembangan. Sehingga kehilangan dini
gigi sulung l idak dapat dihindarkan dan
akan menyebabkan maloklusi. Gigi sulung
mempunyai fungsi merangsang
pertumbuhan rahang melalui pengunyahan
dan memperlahankan ruangan dalam
Iengkung rahang unhrk gigi tetap
Denseantinva sebaqai sDace naintainel
;ra;iai.' .ri
Usaha mempeflahankan gigi sulung non
vital. abses. listula- sampai dengan gigt
tetap penggantinya erupsi dengan
melakukan perawatan saluran al<ar.
Keberhasilan perawatan saluran akar
merupakan layanan paling baik untuk
pasien karena gigi sulung dapat
dipertaiankan tetap pada tempahya
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Prt6taLt ln  Sdlva"  l I  n t \  L t l i  KtauagunPda ( i ig i  lns isn Sxh,nE l \o ,  t  i tu l
' ' ' ( | | r p : j l . U r  p < n i h a r r  u d  ! d I  \ a r r !  n d l  r r -
b a i k . ' r
P e r a r a l a r r  . a h . r : r r r  r k a t  d  i l o k u  l a
. I r J k . r r  c . n g a n . a t u  \ c l r  l r r r r u , r g a r r  k r < . .
r l d r  d r a \  \ J ' r g  ( < f d r  b  ' ' . r n  P c r a u a t a r r  ' . : i i i
. r ,  r r r r g  r ' . ' r r  ,  i r . r l  d c n l r 1 r .  d L " u  l d n p a  r h . e . .
d 4 r  ' l . r r l J  J J p x l  d r l a k , r k a  r  d d l d r n  . a r u  l . l i
k u r r j u n s a n r l
trntuk pera\latan saluran akar adanla
f inul i  dihubungkar dengan abses kronrs.
Pcler"kdI io-rn ' l re 'n '  i I r : r  rrren r d. " to"
kamar pulpa dapal mcmfiksasi . iar inga
pulpa dan rr ikroorganisme. cn)cmbuhka
Lenrsalan pada jar ingan periapikal  dan
I r l l \ n . '  l u r m u t r l ( . u .  I n e l l l p L n \  J l  ' ' f u 1
bakter is id kuat dan mempunlai  dala
mengikar pfotein (p/o/? in binlirq e/fect).t
Pcnr ernbuhan radang d, daerah
pf lrdirck. dk' t | .  . .b i l '  (epdr rerrdi  hr l i l
nrernbuang. iar ingan le| inleksi  atau nckr,r t lk
. c n d  p r .  d ' r \  r d J  r  r .  i  d e  r l i r r  p f ( p d r . r . i
' . ' l  r r r r  . r l . r r  . l J r )  p ( l r r  r l d l  ^ b a r  ' r ( r l i . J - i
ralurar alar di  dalarn kamaf pulpa )ang
membrrru al t i \  i ra '  dd(rdh sl imula, i .
sehingga proses regenerasi bcrjalan baik I
Kcbrrha. i  an pcrd$alan -alrrral  dkd
. :  ! r  . u  n r  r r n  r r  r t a l  d r l r ' r a r  ' e L d r l  i n i ' .
l '  l a  l r l r l . . k . r  r  p a l p . r . r .  p c r l r r . i .  d a n  t c k .  r , ,
t d a \  J 1 . . r n p : r  r o . r  r l c r i  d a I  l i . t t t l .
n lenghi lang. S€cara radiograf is bi la t idak
lerjadi resorpsi akar patologis.
r iJdL rerfuru,n\.1 larnrnd dura. lerdapaul l i r
pe. )<nrbuhdn ' radiopdk'  di  rel i lar f - f l ,d. i
d r a r  '  d . l  d d d n \ d  p e r '  b c . d r a n  a l - .
mengeci lnl  a daerah radioluscnsi. ' '
Penel( ian jangka panjang lc lah
. l r lakukan untuk menge!aluasi keberhasi lan
. e . a r a  k l r n . .  p e r d $ d l d n  \ a  u r a ' r  d l a f  - r .
kal i  kuniungan dengaD formokresol pada
g i ; r  n  l , r  . u  r r n g  n ^ a  \ i r a  D i d d D . r r  h d . i l
I tesuksesan 82.1%. l , { ,5% pcrlu perawatan
u l d n e  d d I  l . : 0  l d g d l  P ( m s a l d n  . r l r r r d n
akar satu kal i  kurr jungan cl i indikasikan bi la
pefadangan telah mehas ke dalam salumn
a h d r  d a r i  [ e m u l r g l i n r r  r r c r ] e e n a i  d a c r d h
p e r , d p ; \ d l  d J n  . r r a U  l u r l d .  l l o . ( d J  i r ' l
Incmhcf l  kdr,  . r l lcrndl i '  hagr d, I ' t<r gigi  art . r t '
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